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1.0 , Pen^enalan 
Perkhidmatan keretapi Bukit Bendera ditubuhkan untuk 
memberikan satu sistem pengangkutan yang sesuai kepada 
penduduk-penduduk tempatan untuk digunakan. Ini adalah 
kerana sebelum sistem ini diujudkan tidak terdapat walaupun 
satu sistem pengangkutan yang sesuai yang dapat digunakan 
oleh penduduk-penduduk tempatan. Kalaupun ada hanyalah 
laluan jalan kaki yang digunakan sebagai jalan pemulangan. 
Sistem keretapi funikular ini telah diwujudkan pada tahun 
1906. Pada mulanya ia berfungsi sebagai satu sistem yang 
memberi khidmat pengangkutan kepada penduduk-penduduk yang 
tinggal di Bukit Bendera. Pada masa sekarang sistem 
keretapi funikular tidak saja digunakan oleh penduduk 
tempatan tetapi juga oleh para pelancong dan pekerja-pekerja 
yang bekerja di Pejabat-pejabat yang terdapat di atas Bukit 
Bendera* Di antara pejabat yang terdapat di atas Bukit 
Bendera ialah Pejabat Pos, Balai Polis, Pejabat Talikom, 
Pejabat Jabatan Kerja Raya dan beberapa buah lagi pejabat 
yang ditadbirkan samaada oleh pihak swasta ataupun kerajaan. 
Di antara kelemahan keretapi funikular ini ialah rekabentuk 
yang telah ketinggalan zaman serba keupayaannya yang terhad 
untuk menampung pengguna yang semakin bertambah dan ini 
inenyebabkan berlakunya kesesakan pada masa-masa tertentu. 
Untuk mengatasi masalah ini jalanraya sedang dibina bagi 
mengambtl allh peranan keretapi funikular. Pembinaan jalan-
